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In het algemeen is het moeilijk een indruk te krijgen van de 
financiële uitkomsten van de fruitteelt. In velerlei "bedrijfs-
vormen en -typen wordt fruit geteeld. Wij kennen het moderne 
gespecialiseerde intensieve bedrijf naast de extensieve veelal 
oude hoogstamboomgaard in het gemengde "bedrijf met alle mogelijke 
tussenvormen en variaties. Be "bedrijfsuitkomsten van de fruit-
teelt in het algemeen zouden, indien de mogelijkheid aanwezig was 
deze te "bepalen, nog weinig zeggen omtrent de rentabiliteit van 
wat wij onder de huidige omstandigheden onder fruitteelt ver-
staan. Daar>ontrent de financiële uitkomsten van fruitteeltbe-
drijven in ons land eohter zeer weinig "bekend is en zoals reeds 
vele malen is gebleken er "behoefte aan nader inzicht in deze 
materie "bestaat, is aan de hand van de op de afdeling Tuinbouw 
van het Landbouw-Economisch Instituut aanwezige bedrijfsboek-
houdingen van fruitteeltbedrijven een overzicht van de finan-
oiölo resultaten van deze bedrijven samengesteld. De uitkomsten 
hebben betrekking op bedrijven in Zeeland, de Betuwe en het 
Zandgebied van Noordbrabant en Noord-Limburg. 
De resultaten die in deze publikatie zijn vermeld hebben 
betrekking op goed geleide in hoofdzaak gespecialiseerde fruit-
bedrijven en geven dus geen beeld van de.rentabiliteit van de 
fruitteelt in het algemeen. 
Tot slot zij nog vermeld dat de financiële uitkomsten be-
trekking hebben op de gehele bedrijven, waarin dus ook de jonge 
percelen die nog niet in produktie zijn, zijn opgenomen. Naast 
de bedrijfsresultaten zijn nog een aantal aanvullende gegevens 
vermeld die een nader inzicht in de kosten-, opbrengsten- en 
bedrijfsstructuur van de onderzochte bedrijven geven. 
De publikatie is samengesteld op do afdeling Tuinbouw door 
K.Angus onder leiding van P.A.Spoor. 
DE DIRECTEUR, 
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HOOFDSÏUK I 
ALGEMENE TOELICHTING 
1 , I n l e i d i n g 
Door de afdeling Tuinbouw van hot Landbouw-Eoonomisch Insti-
tuut zijn, ten einde over gegeven« als "basis voor verder "be-
drijfseconomisch onderzoek te kunnen "beschikken, sinds 1948 van 
een aantal fruitteeltbedrijven bedrijfsboekhoudingen bijge-
houden. Daar,ontrent de financiële uitkomsten van fruitteeltbe-
drijven in ons land zeer weinig bekend is en zoals reeds vele 
malen is gebleken, er behoefte aan nader inzicht in deze materie 
bestaat, is aan de hand van de aanwezige bedrijfsboekhoudingen 
een overzicht van de financiële resultaten van deze bedrijven 
samengesteld. Bij de beoordeling en de interpretatie van de 
resultaten js het noodzakelijk te weten dat deze betrekking 
hebben op goed geleide fruitteeltbedrijven en dus geen beeld 
geven van de rentabiliteit van de fruitteelt in het algemeen. 
In 'deze publikatie zijn de bedrijfsuitkomsten vermeld vans 
1 ^  
a. een aantal bedrijven in Zeeland van 1952 t/m 195& 
A \ 
b. een aantal bedrijven in de Betuwe van 1948 t/ra-1956, 
c. een aantal bedrijven -in het Zandgebied van Noordbrabant en 
1V 
Noord-Limburg over de jaren 1935 en 1956.. 
Binnen deze groepen van bedrijven komt per gebied nog een 
vrij grote spreiding voor wat betreft de bedrijfegrootte, het 
niveau van de bedrijfsvoering, de bedrijfsinrichting en de be-: 
planting. In het algemeen kunnen wij echter wél Vaststellen 
dat deze .bedrijven boven het gemiddelde peil van de Nederlandse 
fruitteelt liggen, zodat de uitkomsten, mede op grond van het 
dikwijls geringe aantal waarnemingen, voor.algemeen gebruik 
met grote voorzichtigheid gehanteard dienen te worden. De 
financiële, resultaten die betrekking hebben op de gehele be-
drijven, waarbij dus ook de jonge nog niet in.produktie zijnde 
percelen zijn betrokken, zijn weergegeven in de geldopbrengsten 




2. D e b a s i s g e g e v e n s 
Voor het "bepalen van de kosten an opbrengsten werden door de 
deelnemende bedrijven kasstaten bijgehouden, waarop alle bedrijfs-
ontvangsten en -uitgaven werden vermeld. Tevens werd nauwkeurig 
aantekening gehouden van de tijdsduur der verrichte werkzaamheden 
en het verbruik van materialen. 
' Voor het vaststellen van de opbrengsten werd gebruik gemaakt 
van de veilingbrieven, die aan het L.B.I. ter inzage werden ge-
geven . 
Jaarlijks ontvangen de deelnemers een bedrijfsverslag, dat 
uit de bedrijfsboekhouding wordt samengesteld. Van deze bedri jf s-
verslagen werd jaarlijks per gebied een overzicht samengesteld, 
waaraan de gegevens voor dit onderzoek zijn ontleend. 
3. D e b o d r i j v e n 
Het aantal fruittoeltbedrijven dat in het onderzoek van 
1948 t/m I956 is betrokken geweest badraagt per gebied: 





















































Zoals uit tabel 1 blijkt, waren er in de jaren 1948 t/m 1951 
vooral in Zeeland en Limburg nog maar zeer weinig bedrijven in 
administratie. In 1952 werd het aantal bedrijven in Zeeland uitge-
breid tot 22 (waarvan een 4-tal bedrijven in West-Noordbrabant 
lagen). Door de watersnood in 1953 vielen er 5 bedrijven uit. In 
1953 en 1954 werd het aantal bedrijven in de Betuwe en Zeeland 
verder uitgebreid en in 1955 werden in Noordbrabant en Noord-
Limburg een aantal bedrijven die merendeels op zandgrond gelegen 
waren, bij het onderzoek betrokken. Zoals reeds eerder werd ver-
meld behoren de bedrijven die aan dit onderzoek deelnamen tot de 
categorie van de goed geleide bedrijven, v/aarvan de resultaten 
over het algemeen boven het "gemiddelde" bedrijf lagen. 
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Uitgezonderd een aantal bedrijven in Noordbrabant zijn alle 
bedrijven specifieke fruitteeltbedrijven. In Noordbrabant zijn 
een aantal gemengde bedrijven in het onderzoek betrokken, doch 
voor het bepalen van de rentabiliteit, zijn alleen de gegevens 
opgenomen die op de fruitteelt betrekking hebben. 
Hot aantal deelnemende bedrijven in Zoeland in de jaren11948 
t/m 1951 on in Limburg en Noordbrabant in de jaren 1948 t/m 1954 
was zo gering, dat over deze jaren de financiële resultaten van 
deze bodrijven niet in het onderzoek zijn betrokken. Deze bedrijven 
zijn in tabel 1 dan ook door een stippellijn afgescheiden van de 
bedrijven waarvan de financiële resultaten in deze publikatie zijn 
vermeld. 
4. D e b e r e k e n i n g v a n d e r e s u l t a t e n 
De bedrijfsresultaten zijn bepaald volgens de bij het L.E.I. 
gebruikelijke methode. Behalve do kosten en opbrengsten die op 
de kasstaten voorkomen, dienen in do resultatenberekening pok 
verschillende kosten en opbrengsten te worden opgenomen, welke 
niet of niet volledig in kasuitgaven of -ontvangsten tot uit-
drukking komen, t.w. rente en afschrijving van duurzame produktie-
middelen, arbeid van de ondernemer en zijn gezinsleden en waarde-
stijging van jonge fruitbeplantingen. 
a. Rente 
Over het gehele in het bedrijf geïnvesteerde vermogen,onver-
schillig of dit eigen of vreemd vermogen was, werd 4$ rente per' 
jaar berekend. Het gemiddeld geïnvesteerde vermogen in de dode 
duurzame produktiemiddelen werd eenvDudigheidshalve voor alle 
bedrijven gesteld op 60?& van de nieuwwaarde. 
De waarde van de plantopstand werd gebaseerd op de repro-
duktiekosten, waarbij rekening werd gehouden met de kwaliteit 
van de beplanting en het aantal jaren, dat nog een rendabele 
exploitatie kon worden verwacht. 
Over het vermogen dat. nodig was voor de financiering van de 
in de loop van het jaar gemaakte kosten, werd eveneens 4$ rente 
por jaar berekend. 
b. Afschrijvingen 
Bij de berekening van de afschrijvingen is uitgegaan van de 
vervangingswaarde in het desbetreffende jaar. Het vaststellen van 
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de afschrijvingspercentages is geschied op basis van de duur,waar-
over een nuttig gebruik van de desbetreffende produktiemiddelen 
kan worden verwacht, waarbij rekening is gehouden met een eventuele 
residuwaarde. 
Voor kleingereedschap is eenvoudighoidshalve geen afschrijving 
toegepast, doch zijn de jaarlijkse vernieuwingen als kosten van 
het desbetreffende jaar beschouwd. 
c. Arbeid ondernemer en gezinsleden 
Voor de waardering van de handenarbeid van de ondernemer en 
zijn gezinsleden is uitgegaan van de lonen in het desbetreffende 
jaar, verhoogd met sociale lasten die volgons de C.A.O. zouden 
moeten worden betaald aan vreemde arbeidskrachten van overeen-
komstige leeftijd en bekwaamheid en van de , in de C.A.O. genoemde, 
normale arbeidstijden. 
Voor de ondernemer is dit bedrag verhoogd met een eventuele 
voormanstoeslag en een toeslag voor vakbekwaamheid. 
Voor de eigenlijke ondernemersarbeid (leiding, toezicht en 
het dragen van risico) is geen bedrag opgenomen, daar zeer moei-
lijk is vast te stellen, hoe hoog dit in ieder afzonderlijk geval 
zou moeten zijn. Een bezwaar is dit echter niet, mits men er 
zich van bewust is, dat het netto-bedrijfsresultaat nu voorstelt 
de beloning voor de ondernemersfunctie in de ruimste zin, dus 
zowel zuivere winst als beloning voor leiding, toezicht en risico. 
d. Waardestijging van jonge aanplantingen 
De koeten die men besteedt aan oen jonge fruitaanplant waar-
van nog geen of slechts geringe opbrengsten van fruit worden ver-
kregen, kunnen vanzelfsprekend niet als verliezen worden beschouwd, 
daar men hiervoor een in waarde stijgende fruitaanplant verkrijgt. 
Deze waardestijging is getaxeerd en als "aanwas plantopstand" bij 
de opbrengsten opgenomen. Bij de taxatie is rekening gehouden met 
de werkelijke ontwikkeling van de jonge aanplant in de loop van 




5.De- i n d e l i n g . v a n d - e k o s t e n. -
Ten einde een goede beoordeling van de kosten van de bedrijven 
mogelijk te maken zijn deze kosten verdeeld ins 




a. Kosten van de duurzame produktiemiddelen en overige algemene 
kosten . 
In deze rubriek zijn samengevat de kosten van de grond,rente, 
afschrijving en onderhoud van de overige duurzame produktiemiddelen 
(schuren, trekker, gereedschappen, vaste plantopstand,enz.), alsook 
de kosten van verlet en algemene werkzaamheden en de diverse alge-
mene kosten. Deze kosten zijn in dit onderzoek verdeeld in: 
a. rente en afschrijving van de plantopstand, 
b. kosten overige duurzame produktiemiddelen en algemene kosten. 
b. Bewerkingskosten 
Onder bewerkingskosten worden verstaan de kosten van grond-
bewerking, bemesting, ziektebestrijding, snoeien, oogsten enz. De 
kosten zijn onderverdeeld in materialen, arbeid en werk door derden. 
De rente van het vermogen, nodig voor de financiering der 
bewerkingskosten is eenvoudigheidehalve opgenomen onder de alge-
mene kosten. 
c . Afleveringskosten 
Onder de afleveringskosten zijn opgenomen de kosten van ver-
voer naar de veiling, fusthuur, veilingkosten, enz, 
6. D e i n d e l i n g v a n d e t a b e l l e n 
In de tabellen 2, 5 t/m 7, 10, 13 t/m 15, 19 en 20 zijn de 
gemiddelde cijfers per groep van deelnemende bedrijven opgenomen, 
waarbij achtereenvolgens gegevens zijn vermeld inzake: 
« 
a. Bedrijfstype, enz. 
Hier is aangegeven de gemiddelde beteeldo oppervlakte en 
voorts welk gedeelte van deze oppervlakte in beslag genomen werd 
door landbouw en groenteteelt, resp. jonge boomgaard. Tevens is 
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gegeven de gemiddelde beplantingsdichtheid, d.w.z. de totale 
oppervlakte van de horizontale doorsnede van de kronen van 
de bomen, uitgedrukt in $ van de bodemoppervlakte. M.a.w. 
dit gedeelte van de bodem zou men bedekt zien als men van 
grote hoogte op de boomgaard zou neerzien. 
b. Kg-opbrengsten en prijzen 
Ten einde een inzicht te geven in de samenstelling van de 
beplanting, is aangegeven welk gedeelte van de totale oogst 
bestaat uit appelen en peren, pruimen, kersen en kleinfruit. 
Bovendien is van de appelen en peren vermeld het gemiddelde 
percentage zomerrassen, alsmede het gemiddelde percentage 
gangbare rassen (zowel zomer-, herfst- als winterfruit) en 
welk gedeelte gemiddeld is aangevoerd na 1 december. Hierbij 
zij opgemerkt dat al deze gegevens zijn uitgedrukt in percen-
ten van de gemiddelde totale oogst van hard en zacht fruit« 
tezamen. 
Voorts is vermeld de gemiddelde prijs per fruitsoort en 
van appelen en peren eveneens het gemiddelde percentage 
Standaard en Huishoud I. 
c. Geldopbrengsten, kosten en netto-bedrijfsresultaat 
De post fruitopbrengst bestaat uitsluitend uit opbrengsten 
van appelen, peren, pruimen en kersen. 
Overige opbrengsten en kleinfruit bestaat hoofdzakelijk 
uit opbrengsten van akkerbouw, veeteelt, onderteelten en klein-
fruit . 
d. Arbeidsbezetting en arbeidsverdeling 
Ten einde enig inzicht te geven in de beschikbare arbeid 
en de arbeidsbehoefte zijn enige gegevens betreffende de ar-
beidsbezetting van de bedrijven uitgedrukt in manjaren per ha 
opgenomen, t.w.: 
1. over het gehele jaar; 
2. over de periode van januari tot half juni; 
3. over de periode van half juni tot het einde van het jaar. 
Ad 1. Dit cijfer geeft aan de gemiddelde arbeidsbezetting van 
een bedrijf gedurende het gehele jaar uitgedrukt in manjaren 
per ha. Het is berekend uit het totale aantal gewerkte uren en 
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het aantal uren dat normaal volgeni3.de C.A.O. per jaar per man 
wordt gewerkt (d.i.. één manjaar). Het cijfer stelt dus voor het 
aantal arbeiders dat, op "basis van de C.A.O,, gemiddeld per ha 
op het bedrijf gewerkt heeft. 
Het bedrag aan akkoordloon waarvan geen uren bekend waren is 
voor deze berekening door taxatie tot manjaren herleid. 
Ad 2 en 3. Deze cijfers geven resp. aan de arbeidebezetting per 
ha gedurende de perioden januari tot half juni en half juni t/m 
december. Deze arbeidsbezetting is op dezelfde wijze berekend 
als vermeld onder 1, met dien verstande, dat hier is uitgegaan 
van het aantal te werken uren volgens de C.A.O. in de periode 
januari tot half juni resp. half juni t/m december. 
7 - W i j z e v a n u i t d r u k k i n g v a n d e g e g e v e n 
Voor de verwerking van de verzamelde gegevens zijn de be-
drijven op de eerste plaats naar ge'oied onderscheiden. Op de 
tweede plaats zijn de bedrijven per gebied ingedeeld in drie 
grootteklassen, t.w. kleine-, middelgrote-en grote bedrijven. . 
Onder de kleine bedrijven werden de bedrijven ingedeeld met 
een oppervlakte van minder dan 4 ha. Van de middelgrote bedrijven 
varieerde de oppervlakte van 4-9 ha en onder de grote bedrijven 
werden de-bedrijven gerangschikt met een oppervlakte van meer 




DE RESULTATEN VAN DE ONDERZOCHTE BEDRIJVEN IN ZEELAND1^ 
VAN 1952 t/m I956 
In tabel 2 zijn de gemiddelde uitkomsten per bedrijf per ha 
opgenomen van de onderzochte bedrijven in Zeeland van 1952 t/m 
1956. 
Uitdrukkelijk zij er nogmaals op gewezen, dat deze gemid-
delde uitkomsten geen representatief beeld geven van de gemiddelde 
uitkomsten van de fruitteelt in Zeeland, doch slechts een indruk 
geven van de gemiddelde resultaten op een aantal goed geleide 
bedrijven in Zeeland. 
Tabel 2 








Kg-opbrengst per ha 
Waarvan: appel »peer/pruim 
kersen/kl. fruit 
Gangbare appel-»pererassen 
Zomerrassen appel • peer 
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In % van de kosten 
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T)inclusief enige bedrijven in West-Noordbrabant. In het vervolg zal 
in deze publikatie het gebied als "Zeeland" worden aangeduid. 
- 1 2 -
1 . A l g e m e n e g e g e v e n s 
a. Bedrijfstype 
De gemiddelde "bedrijfsgrootte van de onderzochte "bedrijven 
in Zeeland in do jaren 1952 t/m 1956 varieerde van 5>6 ha tot 
6,6 ha. De gemiddelde "bedrijfBgroot;e in de periode 1952 t/m 
1956 bedroeg 6,2 ha. 
Gemiddeld 33$ van de deelnemende bedrijven in dit gebied 
had een beteelbare oppervlakte van minder dan 4 ha, 50$ had een 
beteelbare oppervlakte van 4-9 ha en van de overige 17$ was de 
beteelbare oppervlakte meer dan 9 b-a. 
Het merendeel der deelnemende bedrijven zijn specifieke 
fruitteeltbedrijven, slechts in enkele gevallen werd de fruit-
teelt als een zelfstandig onderdeel van een landbouwbedrijf 
beoefend. Op alle bedrijven werden hoofdzakelijk appelen en 
peren geteeld. De beplanting van de in volle produktie zijnde 
percelen bestond overwegend uit struiken. Bij de jonge percelen 
domineert de "vrije spil". 
De gemiddelde beplantingsdichtheid van alle onderzochte 
bedrijven in dit gebied gaf een regelmatige stijging te zien van 
47$ in 1952 tot 54$ in 1956. 
b. Kg-opbrengsten, rassen en prijzen 
De opbrengsten per ha met fruit beteelde bedrijfsoppervlakte, 
dus inclusief de jonge percelen, bedroeg in de jaren 1952 t/m 
I956 gemiddeld 14000 kg. In 1956 werd de hoogste opbrengst per 
ha behaald, namelijk bijna 15000 kg* In 1955 was dit met bijna 
12000 kg de laagste. Het opbrengstvorloop over deze jaren was 
dus zeer regelmatig. Draag- en beurtjaren kwamen niet voor. In 
1952 bestond de opbrengst per ha voor 92$ uit appelen en peren, 
4$ uit pruimen en 4$ uit kleinfruit. Het aandeel van de appelen 
en peren in de totale oogst is tot en met 1956 regelmatig gestegen 
tot 99$» terwijl daarentegen het aandeel van de pruimen regelmatig 
daalde tot 1$ en het kleinfruit zelfs geheel verdween. 
Ook het aandeel van de gangbare appel- en pererassen, uitge-
drukt in procenten van de totale oogst is sinds 1952 sterk gestegen 
van 84$ tot 95$ in 1956. Het percentage zomerrassen van appelen 
en peren is vrij constant gebleven en bedroeg gemiddeld 18$ van 







Het verloop van de gemiddelde appel- en perenprijzen van 
deze bedrijven is weergegeven in de grafieken 1 en 2. Tevens 
zijn in deze grafieken do gemiddelde landelijke veilingprijzen 
van appelen en peren opgenomen. 
De gemiddelde prijzen van appelen en peren op de deelnemende 
"bedrijven blijken overeenkomstig de verwachting aanzienlijk hoger 
te zijn dan de landelijke gemiddelde prijzen. Voor de appelen 
is de prijs gemiddeld 7ct/kg hoger, voor de peren zelfs 10ot/kg. 
DB GEMIDDELDE VEILINGPRIJZffl VAN APPELEN EN G r a f l e k 1 
PEEËN OP DE ONDERZOCHTE BEDRIJVEN IN VERGE-
LIJKING MET DE LANDELIJK GEMIDDELDE VEILING-
PRIJZEN 





1952 1953 1954 1955 I956 1952 1953 1954 1955 1956 
De hogere gemiddelde prijzen op deze Zeeuwse bedrijven zijn 
voornamelijk te danken aan een tweetal factoren, nl. het sortiment 
en de kwaliteit. De aangevoerde hoeveelheden van appelen en peren 
van deze bedrijven blijken voor 90-95$ te bestaan uit veel gevraagde 
gangbare rassen van goede kwaliteit. 
Van de geveilde hoeveelheden appelen en peren na 1 december 
blijkt ongeveer 10$ van de aanvoer te bestaan uit peren en 90$ 
uit appelen. Vergelijkt men de bewaarde hoeveelheden appelen met 
de gemiddelde prijs, dan blijkt dat bij hoge prijzen weinig appelen 
na 1 december worden aangevoerd, terwijl bij lage prijzen de aan-
voer na 1 december aanzienlijk groter wordt. In grafiek 2 is 
het verband weergegeven tussen de gemiddelde appelprijzen en de 
gemiddelde aanvoer na 1 december van de onderzochte bedrijven over 




VEEBAND TUSSEN DE GEMIDDELDE 







O 20 40 
Aanvoer na 1 december in 
van de oogst 
Beide factoren blijken in nauw ver-
band met elkaar te staan. In een 
jaar met een grote oogst en lage 
gemiddelde prijzen zal de fruit-
teler meer fruit bewaren» in de 
hoop dit fruit in de loop van de 
winter en eventueel in het vroege 
voorjaar tegen hogere prijzen te 
kunnen afzetten. In een jaar met een 
kleine oogst en hoge prijzen is het 
voor de teler minder aantrekkelijk 
große hoeveelheden te bewaren. 
2. D e p r o d u k t i e k o s t e n 
De gemiddelde produktiekosten in de onderzochte bedrijven 
bedragen over de jaren 1952 t/m 1956 ruim f.4000,- per ha. Deze 
kosten zijn in de loop van 1952-1956 vrij constant gebleven en ver-
toonden alleen in 1956 een afwijking van 10$ naar boven tot ruim 
f.4450,- per ha. De verdeling van deze kosten per ha per jaar in de 
verschillende kostensoorten, uitgedrukt in procenten van de jaar-
kosten ,is in onderstaande tabel weergegeven. 
Tabel 3 
DE PROCENTUELE SAMENSTELLING VAN DE KOSTEN VAN DE ONDERZOCHTE BEDRIJVEN 
IN ZEELAND IN DE JAREN 1952 t/m 1956 ' 
Jaar 
Aantal bedrijven 
Rente en afschrijving van 
de plantopstand 
Overige duurzame prod, 
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De kosten van de duurzame productiemiddelen en overige alge-
mene kosten, exclusief de rente en afschrijving van de plant-
opstand, "blijken in deze periode vrij sterk gestegen te zijn, nl. 
van 19$ in 1952 tot 26$ in I956. Hiertegenover stond een kleine 
prooentuele daling van de materialen, de arbeidskosten en de be-
werkingskosten door derden. De overige kostenbestanddelen zijn 
vrij constant gebleven. 
De overige duurzame produktiemiddelen en algemene kosten 
stegen van 773 gulden in 1952 tot ruim 1150 gulden in 1956, een 
stijging van "bijna 50$. Een gedeelte van deze kostenstijging 
moet echter toegeschreven worden aan de geldontwaarding in deze 
periode, waardoor, in verband met de waardering van de duurzame 
produktiemiddelen op basis van de vervangingswaarde, de af-
schrijvingen elk jaar hoger werden. Ben ander gedeelte moet echter 
toegekend worden aan verdere mechanisatie die enerzijds kosten-
verhogend maar anderzijds arbeidsbesparend heeft gewerkt. Het aantal 
arbeidsuren per ha daalde in deze periode van 1146 uur in 1952 
tot bijna 900 uur in 1956. Ondanks deze daling van het aantal arbeids-
uren per ha met ruim 20$ zijn de arbeidskosten per ha van 195 2 tot 
en met 1956 gestegen met ongeveer 5$ tot ruim 1450 gulden per ha 
in 1956» Deze stijging is echter uitsluitend te wijten aan de 
stijging van de arbeidslonen en sociale lasten. Sinds 1952 is 
op deze bedrijven namelijk het gemiddelde uurloon van f.1,21 met 
ongeveer 35$ gestegen tot f.1,63 per uur in 1956. 
De voortschrijdende rationalisatie (van motorspuit naar nevel-
spuit en van benzinetrekker naar dieseltrekker) en de afnemende 
meststoffengiften hebben een daling van de materiaalkosten zowel 
in absolute als in relatieve zin tot gevolg gehad. Procentueel 
daalde deze post van 21$ van de totale produktiekosten in 1952 
tot 17$ in 1956« Absoluut bedroegen de kosten van de materialen 
ruim f.850,-, in 1952 tegen ruim f.760,- in 1956. 
3.De g e l d e l i j k e o p b r e n g s t e n e n d e 
r e n t a b i l i t e i t 
De geldelijke opbrengsten per La van de onderzochte bedrijven 
zijn sinds 1952 belangrijk gestegen«, Bedroeg de gemiddelde op-
brengst in 1952 ruim 3500 gulden per ha bedrijfsoppervlaktes in 




In 1952 waren de gemiddelde kosten per ha echter bijna 
5OO gulden hoger dan de opbrengsten, zodat het netto-
overschot negatief was. In de jaren 1953 t/m 1956 waren de 
uitkomsten echter gunstig, 
In grafiek 3 is een overzicht gegeven van de produktie-
kosten, de opbrengsten en het netto-overschot per ha van de 
deelnemende bedrijven in Zeeland over de jaren 1952 t/m 1956, 
alsmede het gemiddelde over deze jaren. 
Zoals reeds vermeld was 1952 een zeer ongunstig jaar voor 
dit gebied. De appel- en perenooyst was dit jaar in Nederland en 
de ons omringende landen zeer groot, waardoor de prijzen laag 
waren. Desondanks waren de gemiddelde appel- eft 'perenprijzen van 
deze bedrijven hoger dan van de onderzochte bedrijven in de andere 
gebieden. Ondanks dit slechte jaar is het gemiddelde netto-overs«hot 
over de jaren 1952 t/m 1956 zeer bevredigend te noemen. 
Grafiek 3 
GEMIDDELDE PRODUCTIEKOSTEN, OPBRENGSIEN EN.NETTO-OVERSCHOT 
PER HA VAN DE ONDERZOCHTE BEDRIJVEN IN ZEELAND OVER DE JAREN 
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Tevens is in taoel 4 n°g een overzicht gegeven van de gemiddelde 
beteelbare-oppervlakte^ de opbrengsten per 100 gulden kosten en het gemidr 
1 ) 
delde'arbeidsinkomen van de ondernemer ' per bedrijf van de onder-
zochte "bedrijven in dit gebied over de jaren 1952 t/m 1956», 
Tabel 4 
GEMIDDELDE RESULTATEN'VAM DE ONDERZOCHTE FRUÏTBEDRIJVENIüf 'ZEELAND 
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Tenslotte is in grafiek 4 ' de spreiding van de bedrijfsresultaten 
uitgedrukt in de opbrengsten per 100 gulden kosten van de in dit gebied 
onderzochte bedrijven weergegeven. Hieruit blijkt dat er jaarlijks 
grote verschillen in de financiële resultaten tussen de bedrijven 
optreden. Deze afwijkingen worden enerzijds veroorzaakt door de 
verschillen in de bedrijfsstructuur en de bedrijfsvoering, terwijl 
anderzijds de oorzaak gelegen is bij het optreden van bijzondere 
plaatselijke omstandigheden, die naast de kosten vooral de oogst-
grootte en de kwaliteit van het fruit hebben beinvloed. 
1) 
2) 
Onder het arbeidsinkomen van de ondernemer wordt verstaan het netto-
overschot vermeerderd met de berekende kosten van de handenarbeid 
van de ondernemer. 
In de grafiek stelt elk vakje een bedrijf voor. 
De bedrijven links van de verticale lijn waren verliesgevend, 





DE SPREIDING VAU DE BEDRIJFSUITKOMSTEN 
•VAN"DE ONDERZOCHTE BEDRIJVEN IN ZEELAND 
OVER DE TEELTJAREN 1952 t/m 195'6 ' 
Grafiek 4 
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m e t : d e b e d r i j f s g r o o t t e 
Ten dnde enig inzicht te verkrijgen in het verschil in uit-
komsten in verband met de bedrijfsgrootte, zijn de onderzochte be-
drijven ingedeeld in een drietal grootteklassen, namelijk kleine-, 
middelgrote- en grote -bedrijven. 
Onder de kleine bedrijven zi jr.. die bedrijven gerekend, die over 
een beteelbare^oppervlakte van-minder dan 4 ha beschikken. Bij de 
middelgrote bedrijven zijn de bedrijven met een beteelbare oppervlakte 
van 4-9 ha ingedeeld, terwijl de grote bedrijven een beteelbare 
oppervlakte van meer dan 9 ha beslaan. 
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Tabel 5 
GEMIDDELDE RESULTATEN PEE HA. VAN EEN AANTAL FRUITTEELTBEDHIJYEN IN ZEELAND 
MET EEN BETEELBARE OPPERVLAKTE VAN MINDER DAN 4 HA 
J a a r 
Aanta l 'bedri jven 
B e t e e l b a r e opperv lak te ha 
Waarvan l andbouw, tu in -
bouw en v e e t e e l t c/o 
Jonge "boomgaard " 
B e p l a n t i n g s d i c h t h e i d " 
Kg-opbrengst kg 
Waarvans appel en p e e r / 
pruim % 
k e r s e n / k l e i n f r . " 
Gangbare a p p e l - + 
p e r e r a s s e n " 
Zomerrassen appel+peer " 
Aanvoer appel + peer 
na 1 december " 
Gem.pri js s a p p e l / p e e r 
i n e t . / k g 
p ru im/ke r s " " 
Stand.+ Hl a p p e l / p e e r % 
F r u i t o p b r e n g s t g l d . 
Ov.opbrengst + k l e i n f r . " 
Aanwas p l a n t o p s t a n d " 
T o t a l e ge ldopbrengs t g l d . 
Rente + a f s c h r i j v i n g 
p l a n t o p s t a n d g l d . 
Ov.duurz .prod .midd . 
en algemene kos ten " 
M a t e r i a l e n " 
Arbeidsuren uur 
Arbe idskos ten g l d . 
Bew.kosten door derden " 
Af l eve r ingskos t en " 
To ta le kos ten g l d . 
N e t t o - r e s u l t a a t g l d . 
In 'fo van de kos ten 'fo 
A r b e i d s b e z e t t i n g m j . 
Gemiddeld uur loon g l d . 
Gem.arb.bea. 1e h a l f j . / 
2e h a l f j . m j . 
To t a l e nieuwwaarde g l d . 
Waarvan grond + 
p l a n t o p s t a n d " 
Trekker + w e r k t . , 
s p u i t en maaimach. " 
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GEMIDDELDE RESULTATEN PER HA 
MET EEN BETEELBARE < 
J a a r . 
Aantal "bedrijven 
B e t e e l b a r e opperv lak te 
Waarvan l a n d b o u w , t u i n -
bouw en v e e t e e l t 
Jonge boomgaard 
B e p l a n t i n g s d i c h t h e i d 
Kg-opbrengst 
Waarvan:appel en p e e r / 
pruim 
ke r s e n / k l e i n f r . 
Gangbare a p p e l - + 
p e r e r a s s e n 
ha 







Zomerrassen appel + peer " 
Aanvoer appel + peer 
. na 1 december 
Gem„pri j s s a p p e l / p e e r 
i n e t , / k g 
p ru im/kers " " 
Stand.+ Hl a p p e l / p e e r 
F r u i t o p b r e n g s t 
Ov.opbrengst + k l e i n f r . 
Aanwas p l a n t o p s t a n d 
T o t a l e ge ldopbrengs t 
Rente + a f s c h r i j v i n g 
p l a n t o p s t a n d 
Ov.duurz .prbd .midd . 
en algemene kos ten 
M a t e r i a l e n 
Arbeidsuren 
Arbe idskos ten 
Bew.kosten door derden 
Af l e v e r i n g s k o s t e n 
To ta l e kos ten 
N e t t o - r e s u l t a a t 
In i<> van de kos t en 
A r b e i d s b e z e t t i n g 
Gemiddeld uur loon 
Gem.arb .bez .1e h ' a l f j . / 
2e h a l f j . 
To t a l e nieuwwaarde 
Waarvan grond + 
p l a n t o p s t a n d 
Trekker + w e r k t . , 
s p u i t en maaimach. 
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. Tabel 7 
GEMIDDELDE RESULTATEN PEE HA VAN EEN AANTAL FRUITTEELTBEDRIJVEN IN ZEELAND 
MET EEN BETEELBARE OPPERVLAKTE VAN MEER DAN 9 HA 
J a a r 
Aantal "bedrijven 
B e t e e l b a r e oppe rv l ak t e 
Waarvan l andbouw, tu in -
bouw en v e e t e e l t 
Jonge boomgaard 
B e p l a n t i n g s d i c h t h e i d 
Kg-opbrengst 
Waarvan: appel en 
peer /pru im 
ke r s en / 
k l e i n f r u i t 
Gangbare a p p e l - + 
p e r e r a s s e n 
Zomerrassen appel + 
peer 
Aanvoer appel + 
peer na 1 december 
Gemiddelde p r i j s : 
a p p e l / p e e r in c t / k g 
p ru im/kers " 
Stand + Hl a p p e l / p e e r 
F r u i t o p b r e n g s t 
Ov.opbrengst + k l . f r u i t 
Aanwas p l a n t o p s t a n d 
To ta l e ge ldopbrengs t 
Rente + a f s c h r i j v i n g 
p l a n t o p s t a n d 
Ov.duurzame p r o d u k t i e -
middelen en algemene 
kos ten 





Af l eve r ingskos t eh 
To ta l e kos t en 
Net to r e s u l t a a t 
In fo van de kos t en 
A r b e i d s b e z e t t i n g 
Gemiddeld uur loon 
Gemiddelde a r b e i d s b e -
z e t t i n g 1e h a l f j . / 
2e h a l f j . 
To t a l e nieuwwaarde 
Waarvan grond + p l a n t -
opstand 
Trekker + werk tu igen , 
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In de tabellen 5, 6 eh 7 zijn de gemiddelde uitkomsten per 
grootteklasse over de jaren 1952 î/m 195^ weergegeven. Uit deze 
veelheid van gegevens zullen de belangrijkste uitkomsten onder-
ling vergeleken en nader besproken worden. 
De gemiddelde beteelbare oppervlakte van de kleine bedrijven 
bleek over deze 5 jaren 2,13 ha te zijn. Bij de middelgrote be-
drijven was de gemiddelde bedrijfsoppervlakte over dezelfde 
periode 6,07 ha. on bij de grote bedrijven 13,56 ha. Het gemid-
delde percentage jonge boomgaard over de jaren 1952 t/m 1956 
was met 31$ het hoogste bij de kleine bedrijven. Bij de middelgrote 
bedrijven bedroeg dit percentage 27$ en bij de grote bedrijven 
21$. De beplantingsdiohtheid daarentegen bleek op alle onderzochte 
bedrijven ongeveer even hoog te zijn en ruim 50$ te bedragen. 
Een zeer opmerkelijk feit is, dat de gemiddelde kg-opbrengst 
per ha bedrijfsoppervlakte over deza vijf jaren bij deze drie 
bedrijfstypen praktisch gelijk was en ongeveer 14 ton per hamper 
jaar bedroeg. Hierbij zij opgemerkt dat gezien het percentage 
jonge boomgaard per bedrijfstype de kg-opbrengst per ha boomgaard 
in volle produktie bij de kleine bedrijven de hoogste is geweest, 
gevolgd door de middelgrote en grote bedrijven. Het percentage 
appelen en peren van de totale oogst is echter met 92$ het laagste 
bij de kleine bedrijven en met 98$ het hoogste bij de middelgrote 
bedrijven. Op de kleine bedrijven worden ook nog wat pruimen 
(5$) en kleinfruit (3$) geteeld. 
Het gangbare sortiment van appelen en peren is de laatste 
jaren vooral op de kleine bedrijven snel gestegen van 78$ in 
1952 tot 97$ in 1956» Bij de middelgrote en grote bedrijven is 
dit percentage eveneens tot ongeveer 95$ gestegen. 
Het percentage zomerrassen is bij de kleine bedrijven van 15$ 
In 1952 gestegen tot 20$ in 1956. Bij de grote bedrijven daarentegen 
is dit percentage in deze periode gedaald van 23$ tot 16$. Bij de 
middelgrote bedrijven is dit percentage op 19$ gebleven. 
De aanvoer van appelen en peren na 1 december blijkt bij de 
kleine bedrijven gemiddeld slechts 13$ van de totale oogst te be-
dragen. Bij de middelgrote bedrijven bedraagt dit gemiddeld 23$ 
en bij de grote bedrijven gemiddeld 26$ van de totale oogst. Van 
deze aanvoer na 1 december bestaat ongeveer 90$ uit appelen en 
10$ uit peren. 
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Uitgaande van de gemiddelde bedrijfsgrootte, werd bij de 
kleinbedrijven jaarlijks per bedrijf ongeveer 4000 kg appelen 
en peren na 1 december afgeleverd. 3ij de middelgrote be-
drijven werd er jaarlijks ongeveer 20 ton appelen en peren per 
bedrijf na 1 december geveild en bij de' grote bedrijven per jaar 
ongeveer 50 ton per bedrijf. 
In grafiek 5 zijn over de jaren 1952 t/m 1956 de gemiddelde 
produktiekosten, de opbrengsten en het netto-resultaat per ha per 
bedrijfstype weergegeven. Ter vergelijking is in deze grafiek ook de 
kg-opbrengst per ha per bedrijfstype tot uitdrukking gebracht. 
Grafiek 5 
GEMIDDELDE PRODUKTIEKOSTEN, OPBRENGSTEN EN NETTO-RESULTAAT PER HA 
VAN EEN AANTAL KLEINE -, MIDDELGROTE - EN GROTE BEDRIJVEN IN ZEELAND 
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Het jaar 1952 is gemiddeld voor de deelnemende bedrijven verlies-
gevend geweest. De produktiekosten waren zowel op de kleine-, als op de 
middelgrote bedrijven ruim 525 gulden per ba,groter, dan de op-, 
brengsten. De kg-opbrengsten waren echter op de middelgrote be-
drijven ruim 25OO kg hoger dan op de kleine bedrijven. Op de 
grote bedrijven bedroeg het verlies ruim 400 gulden per ha, ter-
wijl de kg-opbrengst ruim 3700 kg groter'was dan op de kleine be-
drijven. 
, In de hiernavolgende jaren waren de uitkomsten voor alle bedrijven 
bevredigend, met uitzondering van het jaar 1954- Voor de grote bedrijven 
waren de bedrijf suitkoinsten in dit jaar in vergelijking met de kleine-
en middelgrote bedrijven enigszins teleurstellend. De kg-opbrengst 
per ha was dit jaar op de grote bedrijven beduidend minder dan bij 
de kleine— en middelgrote bedrijven. Het jaar '1955 is voor dè 
kleine bedrijven een uitzonderlijk goed jaar geweest. Het gemiddelde 
over deze 5 jaren laat zien, dat op de kleine bedrijven de produktie-
kosten en de opbrengsten per ha de hoogste waren. Op äe grote bedrijven 
zijn déze'gemiddelde oijfers per ha de laagste. 
De gemiddelde produktiekosten per ha op de kleine bedrijven 
ten bedrage van ruim 425O gulden zijn ongeveer 300 gulden hoger 
dan op de middelgrote bedrijven en ruim 375 gulden hoger dan op 
de grote bedrijven. 
In tabel 8 wordt tenslotte nog een vergelijkend overzicht 
gegeven van de gemiddeld'e bedrijfsgrootte, de rentabiliteit en 
het gemiddelde arbeidsinkomen per ondernemer per bedrijf in de 
drie ondersoheidene bedrijfsgrootteklassen over de jaren 
1952 t/m 1956. De rentabiliteit is uitgedrukt in de geldopbrengsten 




GEMIDDELDE BEDRIJFSGROOTTE, RENTABILITEIT EN ARBEIDSINKOMEN VAN DE ONDERNEMER 



























































































Gemiddeld over 5 jaren beaien, blijken de opbrengsten per 
100 gulden kosten op de 3 bedrijfstypen niet veel te verschillen. 
Jaar voor jaar vergeleken, blijken deze opbrengsten nogal uiteen 
te lopen. In het verliesgevende jaar 1952 zijn de opbrengsten per 
100 gulden kosten op de grote bedrijven met 90 gulden de hoogste 
tegen 87 gulden op de kleine en middelgrote bedrijven. Bij de 
kleine bedrijven zijn de verschillen in opbrengsten per 100 gulden 
kosten van jaar tot jaar vrij groot. Bij de middelgrote bedrijven 
zijn deze verschillen aanmerkelijk kleiner. 
Vergelijken wij de opbrengsten per 100 gulden kosten uit 
tabel 8 met de opbrengsten per 100 gulden kosten uit tabel 4, dan 
zien wij, dat met uitzondering van 1955 de rentabiliteit van de 
kleine bedrijven in de 4 overige jaren beneden het algemene jaar-
lijkse gemiddelde van alle bedrijven tezamen ligt. De rentabili-
teit van de middelgrote bedrijven is in de jaren 1952 en 1955 
lager dan het algemene gemiddelde. Bij de grote bedrijven is dit 
alleen in 1954 het geval. 
Stelt men de gemiddelde beteelbare oppervlakte over de jaren 
1952 t/m 1956 van de kleine bedrijven (zijnde 2,13 ha) op 100 
en het gemiddelde arbeidsinkomen van de ondernemer per bedrijf 
over dezelfde periode (zijnde 285O gulden) eveneens op 100, dan 
verkrijgt men voor de gemiddelde bedrijfeoppervlakte en het 
arbeidsinkomen van de ondernemer per bedrijf van de drie bedrijfs-




INDEXCIJFERS BETEELBAHE OPPERVLAKTE EN ARBEIDSINKOMEN VAN DE ONDER-
NEMER PER BEDRIJFSTYPE IN ZEELAND OVER DE JAREN 



















Vergeleken met het kleine bedrijf zijn de beteelbare opper-
vlakten op de middelgrote-en grote bedrijven ruim 2,8, respectie-
velijk 6,3 maal zo groot als die van de kleine "bedrijven. Het • 
arbeidsinkomen per ondernemer is op de middelgrote-en grot.e 
bedrijven, ruim 2,7v reap. 4,7 maal zo groot als op de kleine 
bedrijven.Men ziet hier een duidelijke stijging van het arbeids-
inkomen van de ondernemer bij vergroting van de beteelbare 
oppervlakte, zij het dat de relatieve stijging van het arbeids-
inkomen van de ondernemer, vooral bij de grote bedrijven, veel 
minder toeneemt dan de relatieve stijging van de beteelbare 
oppervlakte. Vergeleken met de middelgrote bedrijven is de be-
teelbare oppervlakte van de grote bedrijven ongeveer 2,2 maal zo 
groot. Het arbeidsinkomen van de ondernemer op de grote be-
drijven is echter slechts 1,7 maal zo groot als dat op de middel-
grote bedrijven. 
5. D e a r b e i d s b e z e t t i n g 
De gemiddelde arbeidsbezetting van de grote-on de middelgrote 
bedrijven is zowel uitgedrukt in manjaren per ha voor het gehele 
jaar als in manjaren per ha in het eerste halfjaar. Daar in de 
periode van januari t/m juni weinig of geen losse arbeids-
krachten op de bedrijven werkzaam zijn, geeft dit laatste ken-
getal een indruk omtrent de vaste arbeidsbezetting per ha van de 
beide bedrijfstypen. De kleine bedrijven zijn in deze vergelij-
king niet betrokken, daar op een aantal van deze onderzochte 
bedrijven een overschot aan arbeid aanwezig was, hetgeen tot 




GEMIDDELDE ARBEIDSBEZETTING IN MANJAREN PER HA VAN EEN ' 
AANTAL FRUITTEELTBEDRIJVEN, ONDERVERDEELD NAAR BEDRIJFSw 
GROOTTE IN ZEELAND OVER DE JAREN 1952 t/m I956 
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1952 1954 I956 1952 1954 I956 
Ook de omvang van de teelt van kleinfruit op de kleine be-
drijven beïnvloedt in sterke mate do arbeidsbezetting. 
In de jaren 1952 en 1953 was de arbeidsbezetting per ha 
bij de middelgrote bedrijven nog iets hoger dan bij de grote 
bedrijven, maar in de laatste drie jaren was de gemiddelde 
arbeidsbezetting van beide bedrijfstypen praktisch gelijk 
(zie grafiek 6). Van 1952 t/m 1956 is een duidelijke daling 
van de vaste arbeidsbezetting waarneembaar. 
De daling van de arbeidsbehoefte is een gevolg van de 
doorgevoerde mechanisatie en rationalisatie van de be-
drijven. De gemiddelde vaste arbeidsbezetting van deze bedrijven 
bedroeg de laatste jaren ongeveer 1 man per 3 ha beteelbare 
bedrijfsoppervlakte en de totale besetting, dus inclusief de 
losse arbeidskrachten, ongeveer 1 man per 2-g ha beteelbare be-
dri jfsoppervlakte. 
6. H e t g e ï n v e s t e e r d e v e r m o g e n 
De mechanisatie heeft tot gevolg gehad, dat de investeringen 
in mechanisohe duurzame produktiemiddelen in de laatste jaren aan-
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merkelijk groter zijn geworden. Hei, duidelijkste is dit waarneem-
baar "bij de kleine- en middelgrote 'bedrijven. 
Grafiek 7 geeft een beeld van de ontwikkeling van het ge-
middelde geïnvesteerde vermogen van de drie bedrijfsgroepen weer. 
Het geïnvesteerde vermogen is gebaseerd op de vervangingswaarde 
in bet desbetreffende jàar. Hierbij moet men evenwel niet uit 
het oog verliezen, dat de stijging van het geïnvesteerde vermogen 
voor een gedeelte is toe te schrijven aan de waardedaling van het 









GEMIDDELD GEÏNVESTEERD VERMÖGEN PER HA IN DE DRIE ONDERZOCHTE GROOTTEKLASSEN VAN 





1952 '53 '54 '55 '5é 1952 '53 '54 '55 '56 1952 '53 '54 '55 '56 
KLEINE BEDRIJVEN MIDDELGROTE BEDRIJVEN GROTE BEDRIJVEN 
D TOTALE IBVESTERINGEN GROND - EN PLASTOPSTAND MECHANISCHE WERKTUIGEN 
Bij de kleine bedrijven ziet raen dat de investeringen in 
mechanische werktuigen de laatste jaren aanmerkelijk is opgelopen, 
nl. van ongeveer 1400 guldon per ha in 1952 "tot bijna 4000 gulden 
per ha in 1956. Bij de middelgrote-en grote bedrijven zijn deze 
bedragen in deze vijf jaren slechts weinig veranderd. 
In het algemeen kan men concluderen, dat het totale geïn-
vesteerde vermogen per ha de laatste jaren hot hoogste is bij de 
kleine--en middelgrote bedrijven en het laagste bij de grote 
bedrijven. Dit geldt eveneens voor ie investeringen per ha in 




DE RESULTATEN VAN DE ONDERZOCHTE BEDRIJVEN IN DE BETUWE VAN 1948 t/m 1956 
In tabel 10 zijn do gemiddelde uitkomsten per bedrijf per ha 
weergegeven van de onderzochte bedrijven in de Betuwe van 1948 
t/m I956. Hierbij dient opgemerkt te worden dat van de jaren 1948 
en I949 geen gegevens bekend waren betreffende de verdeling van de 
kg-opbrengst over de diverse fruitsoorten, de aanvoer na 1 december, 
de prijzen en de sorteringen. In verband met het ontbreken van deze 
gegevens zijn in de laatste kolom van tabel 7 de gemiddelden van 
deze cijfers opgenomen over de periode 1950 t/m 195& in plaats van 
1948 t/m 1956. Waar dit van belang is zijn de resultaten van de 
Betuwse bedrijven vergeleken met de gegevens van de Zeeuwse be-
drijven. De vergelijkingen tussen de beide gebieden hebben be-
trekking op de periode van 1952 t/m 195^. 
1. A l g e m e n e g e g e v e n s 
a. Bedrijfstype 
De gemiddelde bedrijfsgrootte van de onderzochte bedrijven 
in dit gebied varieerde in de jaren 1948 t/m 1956 van ongeveer 
8,5 ha "tot. ruim 12 ha. De gemiddelde bedrijf sgrootte over deze 
periode bedroeg bijna 10 ha. Deze gemiddelde bedrijfsgrootte is 
echter aanzienlijk groter dan bij de Zeeuwse bedrijven. Over de 
periode 1952 - 1956 blijkt de gemiddelde bedrijfsgrootte bij do 
Betuwse bedrijven 9,3 ha te zijn, dit is anderhalf maal zo groot 
als de gemiddelde bedrijfsgrootte van de onderzochte Zeeuwse 
bedrijven. 
In dit gebied bleken dan ook ruim 50$ van de deelnemende 
bedrijven een beteelbare oppervlakte te hebben van meer dan 9 ha, 
35$ had een beteelbare oppervlakte van 4 - 9 ha en 15% een beteel-
bare oppervlakte van minder dan 4 ha. Ook bij de Betuwse bedrijven 
ziet men een regelmatige stijging van de beplantingsdichtheid. In 
1948 bedroeg de beplantingsdichtheid 43$, welke steeg tot 56$ 
in I956. , 
b. Kg-opbrengsten, rassen en prijzer. 
Bij de kg-opbrengsten per ha beteelbare bedrijfsoppervlakte 
(inclusief de jonge percelen) ziet men duidelijk het optreden 
van draag- en beurtjaren. De jaren 1948, 1953 en 1955 waren 
"V)Ten gevolge van nachtvorstschade in het voorjaar was de oogst 
op vele bedrijven gering. 
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"beurtjarenj in deze jaren, waren de gemiddelde kg-opbrengsten per 
ha zeer laag. De jaren 1949, 1952 en 1954 waren, gezien, de vrij 
hoge gemiddelde kg-opbrengsten per ha, kennelijk draagjaren, 
hoewel zich van "bedrijf tot "bedrijf verschillen voordeden. .•:. ge-
middelde opbrengst per ha op de Betuwse bedrijven in dë periode 
1952 t/m 1956 bedroeg.ruim ÎO.50O kg per jaar, terwijl op de 
Zeeuwse bedrijven de kg-opbrengst ruim 30$ hoger lag en gemiddeld 
I4OOO kg per ha per jaar bedroeg. 
Het percentage appelen en peren van de totale oogst steeg nog 
iets, van 96$ in 1950 tot 99$ in 1956, ten koste van de pruimen 
die van 2$ tot 1$ daalden en ten koste van de kersen die op deze 
bedrijven geheel verdwenen. 
Het percentage gangbare appel- en pererassen, uitgedrukt in 
procenten van de totale oogst is van 75$ in 1950 tot 90$ in 1956 
gestegen. Hiertegenover daalde het percentage zomerrassen van 
appelen en peren van 23$ in 1950 tot 17$ in 1956. 
Vergeleken met de Zeeuwse bedrijven is het percentage gangbare 
rassen op de Betuwse bedrijven gemiddeld 8$ lager, hetgeen een 
nadelige invloed op de gemiddelde prijzen heeft. Grafiek 8 
DE GEMIDDELDE PRIJZEN VAN APPELEN EN PEREN OP DE 
ONDERZOCHTE BETUV«! EN ZEEUWSE BEDRIJVEN VERGELEKEN 















1950 I952 1954 I956 
In bovenstaande grafiek zijn de gemiddelde prijzen van 
appelen en peren van de deelnemende bedrijven in de Betuwe en 
Zeeland en tevens de gemiddelde Nederlandse prijzen weergegeven. 
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De gemiddelde appelprijzen van de onderzochte 'bedrijven in beide 
gebieden waren zoals 'begrijpelijk ie aanmerkelijk.hoger dan de ge-
middelde Nederlandse veilingprijzen. In de jaren 1952 t/m 1954 
waren de gemiddelde appelprijzen op de Zeeuwse "bedrijven 5 °t. 
per kg hoger dan de gemiddelde appelprijzen op de Betuwse be-
drijven. Het jaar 1955 vormde echter een uitzondering hierop. In 
dit jaar was de gemiddelde appelprijs op de Betuwse bedrijven ten 
gevolge van het gunstige prijsverloop van het bewaarde fruit hoger 
dan de gemiddelde appelprijs op de Zeeuwse bedrijven. 
Bij de peren waren de gemiddelde prijzen op de Zeeuwse be-
drijven in de jaren 1952 t/m 1956 7 et./kg hoger dan de gemiddelde 
perenprijzen op de Betuwse bedrijven. 
De in koelhuizen of bewaarplaatsen bewaarde hoeveelheid fruit 
was in de Betuwe aanmerkelijk groter dan in Zeeland is waarge-
nomen. Werd op de Betuwse bedrijven in 1950 gemiddeld 32$ van de 
totale oogst na 1 december afgeleverd, in de daaropvolgende jaren 
steeg dit percentage regelmatig tot 52$ in 1956. Deze betere sprei-
ding van de aanvoer zal ongetwijfeld een gunstig effect op de 
prijsvorming hebben gehad. Met een geringer percentage bewaard 
fruit is,zoals reeds vermeld, de gemiddelde appelprijs op de; 
Zeeuwse bedrijven aanmerkelijk hoger dan op de Betuwse bedrijven. 
De verklaring van dit verschil moet gezocht worden in het sorti-
ment, en de kwaliteit van het fruit. De Zeeuwse bedrijven hadden 
een beter sortiment (8$ meer gangbare rassen) en.een betere 
kwaliteit (ca.10$ meer Standaard en Huishoud i) dan de Betuwse 
bedrijven. Bij het kwaliteitsverschil moet het hogere percentage 
bewaard fruit in de Betuwe echter in aanmerking worden genomen. 
Een belangrijke factor ten gunste van de Zeeuwse bedrijven is 
tevens nog dat het zomerfruit in verband met de vroege rijptijd 
hogere prijzen opbracht dan het zomerfruit van de Betuwse be-
drijven. 
2. B e p r o d u k t i e k o s t e n 
De gemiddelde produktiekosten per ha (inclusief jonge 
boomgaard) in de onderzochte bedrijven in de Betuwe gaven sinds 
1948 een voortdurende stijging te siien van 2100 gulden per ha 
in 1948 tot ruim 3850 gulden por ha in 1956. Op de Zeeuwse 
bedrijven daarentegen zijn de gemiddelde produktiekosten per ha 
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vrij constant gebleven. De gemiddelde yroduktiekosten per ha 
waren op de Botuwse bedrijven in de laatste drie jaren gemiddeld 
5OO gulden/ha lager dan op de Zeeuwse bedrijven. Tegenover deze 
hogere produktiekosten per ha op de Zeeuwse "bedrijven staat 
echter een hogere kg-opbrengst por ha op deze bedrijven. De ver-
deling van de gemiddelde produktiekoston per ha per jaar van de 
onderzochte bedrijven in de Betuwe,.verdeeld naar de verschil-
lende kostensoorten en uitgedrukt in procenten van de totale 
kosten,is in onderstaande tabel weergegeven. 
Tabel 11 
DB PROCENTUELE SAMENSTELLING VAN DE KOSTEN VAN DE ONDERZOCHTE EE-
DRIJVEN IN DE BETUWE IN DE JAREN 1948 t/m 1956 
Jaar 
Aantal bedrijven 







































































































De grootste verschillen vindt men in de post materialen, die 
een relatieve daling vertoonde van 25% in 1948 tot 18% in 1956 
en in de overige duurzame produktiemiddelen en overige algemene 
kosten die een relatieve Btijging vertoonde van 25% in 1948 tot 
29% in 1956t De overige bestanddelen zijn in relatieve zin vrij 
constant gebleven. 
In absolute zin zijn vrijwel alle kostonbestanddelen gestegen. 
De grootste stijging gaven de arbeidskosten en de overige duurzame 
produktiemiddelen en overige algemene kosten te zien. In 1956 be-
droegen deze 2 posten ongeveer het dubbele van het bedrag in 1948. 
In tegenstelling met de Zeeuwse bedrijven v/aren de materiaalkosten 
op de Betuwse bedrijven sinds 19*48 gestegen. Deze stijging is hoofd-
zakelijk toe te schrijven aan het meerdere gebruik van bestrijdings-
middelen. De bemestingskosten gaven een daling te zien, doch deze 
daling was geringer dan de meerdere kosten die voor de ziektebe-
strijding werden uitgegeven. 
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3 . D e g e l d e l i j k e o p b r e n g s t e n - e n r e n t a b i -
l i t e i t 
Evenals op de Zeeuwse bedrijven gaven de geldelijke opbrengsten 
op de Betuwse bedrijven een stijgende lijn te zien, zij het dat deze 
stijging niet zo regelmatig was als op de Zeeuwse bedrijven. Op de 
Betuwse bedrijven kwamen namelijk typische "beurt en draagjaren" 
voor. Deze ontbraken geheel bij de Zeeuwse bedrijven. In grafiek 9 
zijn de gemiddelde produktiekosten, de geldopbrengsten en de kg— 
opbrengsten per ha van de onderzochte bedrijven in de Betuwe weergegeven 
over de jaren 1948 t/m 1956. Ter vergelijking zijn in deze grafiek 
van 1952 af ook de uitkomsten van de Zeeuwse bedrijven vermeld. 
Zeer duidelijke beurtjaren in de Betuwse bedrijven waren 1948 en 1953. 
Het jaar 1955 Qa<i °°k ^e^ karakter van een beurt jaar. Daar de gemiddelde 
prijzen van appelen en peren in de beurtjaren 1948 en 1955 vrij hoog 
waren, werden in deze jaren gemiddeld geen verliezen geleden. Alleen 
in 1953 bedroeg het gemiddelde verlies ruim 30 gulden per ha. In 
tegenstelling hiermede was het jaar 1952. Ondanks de hoge kg— 
opbrengst per ha werd dit jaar gemiddeld per ha een verlies ge-
leden van ruim 300 gulden per ha. De fruitoogst was zowel in 
ons land als in omliggende landen zeer groot. Dit had een laag 
prijspeil tot gevolg. Door het algemene lage prijspeil was het 
verlies op de Zeeuwse bedrijven ten gevolge van de relatief hoge % 
produktiekosten zelfs nog groter dan op de Betuwse bedrijven. 
Rechts van de grafiek zijn over de jaren 1952 t/m 1956 zowel van 
de Betuwse als van de Zeeuwse bedrijven de gemiddelden gegeven. De 
gemiddelde produktiekosten in deze periode zijn op de Betuwse 
bedrijven gemiddeld 700 gulden per ha lager dan op de Zeeuwse be-
drijven. De gemiddelde opbrengsten zijn op de Betuwse bedrijven 
eohter 1400 gulden per ha lager dan op de Zeeuwse bedrijven. Het 
resultaat was dat over deze periode op de Zeeuwse bedrijven het 
netto—resultaat ruim 700 gulden per ha hoger was dan op de 
Betuwse bedrijven. De kg—opbrengst per ha bleek op de Zeeuws» 




Graf iek 9 
GEMIDDELDE PRODUCTIEKOSTEN,, OPBRENGSTEN EN NETTO-RESULTAAT PER HA 
VAN DE ONDERZOCHTE BEDRIJVEN IN DE BETUWE(1948 T/M 1956) 
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B E T U W E 
1952 '54 ' 5 5 " 5 6 
Z E E L A N D 
GEMIDDELDE 
1952 T/M 1956 
BETO- ZEE-
WE LAND 
KG OPBRENGSTEN GELDOPBRENGSTEN PRODUCTIEKOSTEN 
In de periode 1948 t/m 1956 "bedroegen de opbrengsten per 
100 gulden kosten 113 gulden. In de periode 1952 t/m 1956 waren 
de opbrengsten per 100 gulden kosten lager en bedroegen 109 
gulden. 
Tabel 12 geeft een overzicht van de gemiddelde bedrijfsgrootte, 
de rentabiliteit en het ondernemersinkomen per bedrijf van de 
Betuwse bedrijven over de periode 1948 t/m 1956 en die van de 
Zeeuwse bedrijven over 1952 t/m 1956. 
Ondanks de grotere gemiddelde bedrijfsoppervlakte was het 
gemiddelde arbeidsinkomen van de ondernemer per bedrijf op de 
Betuwse bedrijven beduidend lager dan op de Zeeuwse bedrijven. 
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Over de jaren 1948 t/m 1956 'bedroeg het gemiddelde arbeidsinkomen 
van de ondernemer per bedrijf bijna 5000 gulden per jaar. Over de 
jaren 1952 t/m 1956 was het gemiddelde arbeidsinkomen van 
de ondernemer per bedrijf op de Betuwse bedrijven nog iets 
lager en bedroeg bijna 3800 gulden per jaar. In dezelfde periode 
(1952 t/m 1956) was het arbeidsinkomen van de ondernemer per 
bedrijf op de Zeeuwse bedrijven 3400 gulden hoger en bedroeg 
7200 gulden per jaar. Zeer gunstige jaren voor de Betuwse be-
drijven waren de jaren 1951 en 1955, met opbrengsten per 100 
gulden kosten van 139 gulden respectievelijk 127 gulden. 
In de jaren 1952 t/m 1956 bedroegen de opbrengsten per 
100 gulden kosten op de Betuwse bedrijven 109 gulden tegen 125 
gulden op de Zeeuwse bedrijven, hetgeen een duidelijk beeld van 
het verschil in rentabiliteit tussen de beide groepen van bedrijven 
geeft. 
Tabel 12 
DE GEMIDDELDE JAARLIJKSE RESULTATEN VAN DE ONDERZOCHTE FRUITTEELT-
BEDRIJVEN IN DE BETUWE h948 t/m 1956) IN VERGELIJKING MET ZEELAND 
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Tevens is in grafiek 10 de spreiding van de "bedrijfsresultaten, 
uitgedrukt in de opbrengsten per 100 gulden kosten van de onder-
zochte Betuwse "bedrijven,weergegeven. 
Het "blijkt dat or jaarlijks grote verschillen in de financiële 
resultaten tussen de "bedrijven zijn opgetreden* Deze afwijkingen 
worden enerzijds veroorzaakt door verschillen in de "bedrijfsstructuur 
en de "bedrijfsvoering terwijl anderzijds de oorzaak gelegen is "bij 
het optreden van "bijzondere plaatselijke omstandigheden, die naast 
de kosten vooral de oogstgrootto en de kwaliteit van het fruit 
hebben "beïnvloed. Grafiek 10 
DE SPREIDING VAE DE BEDRIJFSUITKOMSTEN VAN DE ONDERZOCHTE 
BEDRIJVEN IN DE BETUWE OVER DE TEELTJAREN 1945 t/m 1956 
Elk vakje stelt een "bedrijf voor. De "bedrijven links 
van de verticale lijn waren verliesgevend, de bedrijven 
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Tabel 13 
GEMIDDELDE RESULTATEN PER HA VAN EEN AANTAL FRUITTEELTBEDRIJVEN IN DE 
BETUWE MET EEN BETEELBARE OPPERVLAKTE VAN MINDER.DAN 4 HA 
Gebied 
J a a r 
Aantal b e d r i j v e n 
B e t e e l b a r e opper -
v l a k t e 
Waarvan landbouw + 
v e e t e e l t + tuinbouw 
Jonge boomgaard 
B e p l a n t i n g a d i c h t h e i ( 
Kg-opbrengst 
Waarvani appel en 
peer /pru im 
k e r s e n / 
k l e i n f r u i t 
Gangbare appel - + 
p e r e r a s s e n 










Aanvoer appel + peer 
na 1 december * 
Gem.pr i j s s a p p e l / p e e r 
in e t , / k g 
p ru im/ke r s " " 
S t .+ Hl a p p e l / p e e r 
F r u i t opbrengst 
Ov. opbrengs t + 
k l e i n f r u i t 
Aanwas p l a n t o p s t a n d 
Totaa l ge ldopbr . 
$ 
g l d . 
H 
H 
g l d . 
Rente + a f s c h r i j v i n g 
p l a n t o p s t a n d 
Ov.duurz .prod .midd . 
en algemene kos ten 
M a t e r i a l e n 
Arbeidsuren 
Arbe idskos ten 




g l d : 
Bew.kosten door derden" 
A f l e v e r i n g s k o s t e n 
Tota le kos ten 
N e t t o - r e s u l t a a t 
I n 'fa van de kos ten 
A r b e i d s b e z e t t i n g 
Gemiddeld uur loon 
Gem.arb .bez .1e 
h a l f j . / 2 e h a l f j . 
T o t a l e nieuwwaarde 
Waarvan grond + 
p l a n t o p s t a n d 
Trekker + w e r k t . + 
s p u i t +maaimach. 
ii 
g l d . 
g l d . 
% 
mj . 
g l d . 
m j . 




























































































































































































GEMIDDELDE RESULTATEN PEE HA VAN EEN AANTAL ffRUITTEELTBEDRIJVEN IN DE BETUWE 
MET EEN BETEELBARE OPPERVLAKTE VAN 4 - 9 HA 
GeMed 
J a a r 
Aanta l 'bedr i jven 
B e t e e l b a r e o p p e r v l a k t e ha 
Waarvan landbouw + 
v e e t e e l t $ 
Jonge boomgaard $> 
B e p l a n t i n g s d i c h t h e i d % 
Kg-opbrengst kg 
Waarvan s appe1 +.pe e r / 
pruim fo 
k e r s e n / k l o i n -
f r u i t fo 
Gangbare a p p e l - + 
p e r e r a s s e n % 
Zomerrassen appel + peer" 
Aanvoer appel + peer 
na 1 december fo 
Gem.pr i js s appe l / pee r 
i n e t . / k g 
p ru im/kers " " 
S t . + Hl a p p e l / p e e r % 
F r u i t o p b r e n g s t g l d . 
Ov.opbrengst + k l e i n f r u i t " 
Aanwas p l a n t o p s t a n d " 
Totaa l ge ldopbrengs t g l d . 
Rente + a f s e h r . p l a n t -
ops tand g l d . 
Ov.duurz-.prod .midd. 
en a lgem.kos ten " 
M a t e r i a l e n " 
Arbe idsuren u u r 
Arbe idskos ten g l d . 
Bew.kosten door derden " 
Af l eve r ingskos t en " 
T o t a l e kos t en g l d . 
N e t t o - r e s u l t a a t g l d . 
In fo van de kos ten fo 
A r b e i d s b e z e t t i n g m j . 
Gemiddeld uur loon g l d . 
Gem.arb .bez .1e h a l f j . / 
2e h a l f j . m j . 
T o t a l e nieuwwaarde g l d . 
Waarvan grond + 
pi i t o p s t a n d " 
Trekker + w e r k t . + 
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4 . H e t v e r s c h i l i n u i t k o m s t e n i n v e r b a n d 
m e t d e b e d r i j f s g r o o t t e 
In de tabellen 13, 14 en 15 zijn: de uitkomsten weergegeven van de 
Betuwse bedrijven met een beteelbare oppervlakte van minder dan-4 
ha, respectievelijk 4 - 9 ha en meer dan 9 ba. 
In verband met het geringe aantal deelnemende kleine- en 
middelgrote bedrijven in de jaren 1948 t/m 1952, zijn van deze twee 
categorieën alleen de uitkomsten vermeld over de jaren 1953 t/m 
1956 (tabel 13 en 14). Van de grote bedrijven zijn de uitkomsten 
gegeven van 1948 t/m 1956. 
De gemiddelde beteelbare oppervlakte van de onderzochte kleine 
bedrijven bleek over de jaren 1953 t/m 1956 ruim 2 ha te zijn. Bij 
de middelgrote bedrijven was de gemiddelde bedrijfsoppervlakte 
5,80 ha. Deze 2 bedrijfstypen kwamen in de beide gebieden dus wat 
bedrijfsgrootte betreft nagenoeg overeen. Dit is echter niet het 
geval met de onderzochte grote bedrijven. 
Bij de onderzochte Betüwse grote bedrijven bleek de gemiddelde 
bedrijfsgrootte over de jaren 1952 t/m 1956 met 15»5 ba ongeveer 
2 ha meer te bedragen dan de gemiddelde bedrijfsgrootte van de 
Zeeuwse bedrijven in deze klasse in dezelfde periode. 
Het gemiddelde percentage jonge 'boomgaard over de jaren 1953 
t/m 1956 was met 29$ het hoogste bij de middelgrote bedrijven. Bij 
de kleine bedrijven bedroeg dit percentage 21$ en bij de grote 
bedrijven 19$« Bij de overeenkomstige bedrijfstypen in de onder-
zochte bedrijven in Zeeland waren deze percentages respectievelijk 
27$, 31$'en 21$. 
Evenals bij de Zeeuwse bedrijven bleek de gemiddelde beplan-
tingsdichtheid op alle onderzochte bedrijven in de Betuwe ongeveer 
50$ te bedragen. •' ' ; 
In tegenstelling met de Zeeuwse 'bedrijven bleek de kg-opbrengst 
per ha bedrijfsoppervlakte bij;de drie bedrijfstypen in de Betuwe 
enige verschillen te vertonen. Bij de kleine bedrijven in de. Betuwe 
bedroeg de gemiddelde kg-opbrengst aan fruit in de jaren 1953 t/m 
1956 ruim 13 ton per ha bedrijfsoppervlakte. In dezelfde periode 
bedroeg de gemiddelde kg-opbrengst aan fruit per ha bedrijfs-
oppervlakte op de middelgrote bedrijven in dit gebied ruim 10 ton 
en op de grote bedrijven bijna 9 ton. Berekent men over de jaren 
1.953 t/m 1956 van de drie bedrijfstypen. in beide gebieden de ge-










dan v e r k r i j g t men de volgende u i tkomstens 
Betuwes 
Kleine "bedrijven 17 ton 
Middelgrote bedrijven 15 ton 
Grote bedrijven 11 ton 
Het gangbare sortiment van appelen en peren is, vooral op de 
kleine bedrijven in de Betuwe, snel gestegen van 65$ in 1953 
tot 97$ in 1956. Bij de middelgrote bedrijven steeg dit percen-
tage van 81$ in 1953 tot 92$ in 1956 en bij de grote bedrijven 
van 695? in 1953 tot 87$ in 1956, hetgeen respectievelijk 4$ en 6$ 
lager was dan de percentages moderne rassen op de overeenkomstige 
bedrijfstypen in Zeeland in 1956. 
De aanvoeren van appelen en peren na 1 december bleken bij 
de Betuwse bedrijven, in verband met het meerdere aandeel van 
de bewaarrassen in het gehele sortiment, aanzienlijk groter te 
zijn dan bij de Zeeuwse bedrijven. Uitgaande van de gemiddelde 
bedrijfsgrootte werd bij de kleine bedrijven in de Betuwe in 
de periode 1953 t/m 1956 jaarlijks per bedrijf ongeveer 10 ten 
appelen en peren na 1 december afgeleverd tegen 4 ton op de 
Zeeuwse kleinbedrijven. Bij de middelgrote bedrijven in de Betuwe 
werd er jaarlijks ongeveer 28 ton appelen en peren per bedrijf 
na 1 december geveild, tegen 20 ton cp de Zeeuwse middelgrote 
bedrijven. Bij de grote bedrijven in de Betuwe ruim 63 ton per 
bedrijf tegen 50 ton op de grote bedrijven in Zeeland. 
In grafiek 11 zijn over de jaren 1948 t/m 1956 de gemiddelde 
produktiekosten, de opbrengsten en het netto-resultaat per ha 
per bedrijfstype weergegeven. 
Van de kleine- en middelgrote bedrijven in dit gebied is 
in grafiek 11 alleen de gemiddelde uitkomsten weergegeven over 
de jaren 1953 t/m 1956. Tevens zijn de gemiddelde uitkomsten 
van de drie bedrijfstypen over de periode 1953 t/m 1956 opge-
nomen. In deze grafiek komen duidelijk de beurt jaren naar voren. 
De jaren 1953 en 1955 waren evenals 1948 voor de Betuwse bedrijven 
beurt jaren. 
Verliesgevende jaren kwamen in deze periode bij de kleine-
en middelgrote bedrijven gemiddeld niet voor. Bij de grote be-
drijven waren de jaren 1952, 1953 en 1954 verliesgevend. Zeer 
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1955 e n 1956. Op de grote bedrijven werden in 1950 en 1955 gemiddeld 
gunstige resultaten behaald. 
Uit grafiek 11 komt duidelijk naar voren, dat de gunstigste 
resultaten behaald werden op de kleine bedrijven, daarna volgden 
de middelgrote- en grote bedrijven. 
In de tabellen 16, 17 en 18 zijn vergelijkende overzichten 
gegeven van. de gemiddelde bedrijfsgrootte, de rentabiliteit en 
het- gemiddelde arbeidsinkomen van de ondernemer per bedrijf in de 
drie onderscheidene .bedrijfstypen zowel in de Betuwe als in Zeeland 
over de jaren 1953 t/m 1956. 
Tabel 16 . 
DE GEMIDDELDE JAARLIJKSE RESULTATES' VAii DE ONDERZOCHTE KLEINE BEDRIJVEN' 























































DE GEMIDDELDE JAARLIJKSE RESULTATEN VAN DE ONDERZOCHTE MIDDELGROTE : 
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DE GEMIDDELDE JAARLIJKSE RESULTATEN VAM DE ONDERZOCHTE GROTE BEDRIJVEN 
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De financiële uitkomsten zijn in deze tabellen uitgedrukt in 
de opbrengsten per 100 gulden kosten. De gemiddelde rentabiliteit 
over de jaren 1953 t/m 1956 was op de onderzochte Zeeuwse bedrijven 
aanzienlijk groter dan op de onderzochte Betuwse bedrijven. Bij de 
Zeeuwse bedrijven bleek zelfs, dat bij stijging van de beteelbare 
oppervlakte de gemiddelde opbrengst per 100 gulden kosten toenam 
van 131 tot 137 gulden. Bij de Betuwse bedrijven zien wij het 
tegengestelde. Over dezelfde periode bedroegen de opbrengsten 
per 100 gulden kosten op de kleine bedrijven gemiddeld 118 gulden, 
tegen 112 gulden op de middelgrote bedrijven en slechts 104 gulden 
op de grote bedrijven. Wij zien dan ook dat het gemiddelde arbeids-
inkomen van de ondernemer per bedrijf over dezelfde periode (1953 
t/m 1956) op de grote bedrijven in de Betuwe bijna 550 gulden lager 
is dan op de middelgrote bedrijven en slechts 65O gulden hoger is 
dan op de kleine bedrijven. 
Bij de onderzochte bedrijven in Zeeland daarentegen was het 
gemiddelde arbeidsinkomen van de ondernemer op de middelgrote be-
drijven ruim 2,9 maal groter en op de grote bedrijven ruim 6 maal 
groter dan op-de kleine bedrijven. 
5. D e a r b-e i d s b e z e t t i n g 
Grafiek 12 geeft een beeld van de gemiddelde vaste arbeids-
bezetting per ha op basis van de gemiddelde arbeidsbezetting in 
het 1e halfjaar en van de totale arbeidsbezetting per ha van de 
©nderzochte middelgrote bedrijven over de jaren 1953 t/m 1956 en 
555 
- ..46 - .. Grafiek 12 
GEMIDDELDE ARBEIDSBEZËTTING IN MANJAREN PER HA VAN EEN 
AANTAL FRUITTEELTBEDRIJVEN, ONDERVERDEELD NAAR BEDRIJFS-




bezetting in manjaren per ha 
op basis van de' gem# arbeids— 





GEMIDDELD GEÏNVESTEERD VERMOGEN PER HA ÏN DE DRIE ONDERZOCHTE GROEPEN 
VAN FRUITTEELTBEDRIJVEN IN DE BETUWE IN DE JAREN 1?48 T/M 195é. 
55 '56 
KLEINE BEDRIJVEN GROTE BEDRIJVEN 
D TOTALE INVESTERINGEN GROND- EN PIANTOPSTAND MECHANISCHE HERKTUIGEN 
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van de onderzochte grote bedrijven over de jaren 1?50 t/m I956. 
In tegenstelling met de middelgrote- en grote "bedrijven in 
Zeeland was zowel de vaste arbeidsbezetting per ha als de totale 
arbeidsbezetting per ha op de BetuwHe middelgrote bedrijven in 
de jaren 1953 t/m 1956 hoger dan op de grote bedrijven in dit ge-
bied. Bij de middelgrote bedrijven bedroeg de totale arbeids-
bezetting per ha ongeveer 0,35 manjaar en bij de grote bedrijven 
bedroeg doze van 0,25-0,30 manjaar per ha. 
Evenals bij de Zeeuwse bedrijven ziet men dat door mechani- . 
satie en rationalisatie zowel de gemiddelde vaste arbeidsbezetting 
per ha als de totale arbeidsbezetting per ha de- laatste jaren ge-
daald is, alhoewel deze daling niet zo. sterk is geweest als op de' 
Zeeuwse bedrijven.Dat de daling van de arbeidsbezetting in de 
Betuwe van minder betekenis is geweest dan in Zeeland is toe te* 
schrijven aan het verschil in het niveau van de bedrijfsvoering 
en de bedrijfsstructuur in deze gebieden. In Zeeland een inten-
sieve bedrijfsvoering met intensieve beplantingen. In de Betuwe 
een minder intensieve soms extensieve bedrijfsvoering en daarmee 
overeenkomende beplantingen. Ten gevolge van de mechanisatie daalde 
zowel in Zeeland als in de Betuwe de arbeidsbehoefte per ha. In 
Zeeland leidde dit tot een inkrimping van de arbeidsbezetting. In 
de Betuwe daarentogen werd het merendeel van de vrijkomende arbeid 
aangewend voor de opvoering van de k-waliteit en de produktie, 
zodat de arbeidsbezetting slechts een vrij geringe daling vertoont. 
Een klein deel van deze daling moet ongetwijfeld aan de slechte 
uitkomsten van de bedrijven in de laatste jaren en aan de daarmee 
verband houdende bezuinigingen worden toegeschreven. 
De gemiddelde vaste arbeidsbezetting van de middelgrote be-
drijven in de Betuwe bedroeg de laatste jaren ongeveer 1 man per 
3 ha beteelbare bedrijfsoppervlakte. Op de grote bedrijven in de 
Betuwe bedroeg de gemiddelde arbeidsbezetting de laatste jaren 
ongeveer 1 man per 4 ha beteelbare bedrijfeoppervlakte. 
6. H e' t g e ï n v e s t e e r d e v e r m o g e n 
Evenals in Zeeland heeft in de Betuwe de mechanisatie tot 
gevolg gehad dat de investeringen in mechanische duurzame produktie-
middelen in de laatste jaren aanmerkelijk groter zijn geworden, 




Vergelijkt men de totale investeringen per ha por bedrijfs-
type in de Betuwe (grafiek 13) met c.e overeenkomstige-"bedrijfs-, 
typen in Zeeland (grafiek 7'),dan "blijkt dat de totale investe-
ringen per ha op de Betuwse "bedrijven aanmerkelijk hofor zijn 
dan op de Zeeuwse "bedrijven. Voor het grootste gedeelte zijn 
deze meerdere investeringen per ha toe te schrijven aan het feit, 
dat het aantal:koelhuizen en luehtgekoelde "bewaarplaatsen op de 
Betuwse bedrijven aanmerkelijk hoger is dan op de Zeeuwse he- • 




DE RESULTATEN VAN DE ONDERZOCHTE BEDRIJVEN-,.IN HET, ZANDGEBIED VAN 
NOORDBRABANT EN NOORD-LIMBURG IN 1955 EN I956 
Van de onderzochte bedrijven in Limburg en Noordbrabant zijn 
alleen de resultaten over de jaren 1955 en 195& i*1 deze publikatie 
vermeld, daar in de jaren I948 t/m 1954 een te gering aantal be-
drijven in dit gebied in het onderzoek waren betrokken. 
Aangezien de uitkomsten van deze bedrijven zich over twee 
jaren uitstrekken en eventuele vergelijkingen met de beide andere 
gebieden eveneens slechts over deze twee jaren kunnen geschieden, 
zullen de resultaten van deze bedrijven hier slechts summier be-
sproken worden. 
In tabel 19 zijn de gemiddelde resultaten vermeld van respec-
tievelijk 19 en 16 bedrijven over 1955 en 1956. 
Grafiek 14 geeft de spreiding van de bedrijfsresultaten , 
uitgedrukt in de opbrengsten per 100 gulden kosten van de onder-
zochte bedrijven in dit gebied weer. Evenals in de andere ge-
bieden is de spreiding in de bedrijfsuitkomsten groot. 
In tabel 20 zijn de bedrijfsresultaten vermeld waarbij de 
bedrijven zijn ingedeeld naar drie grootteklassen, t.w. bedrijven 
met een beteelbare oppervlakte van minder dan 4 ha, resp. 4-9 ha 
en meer dan 9 ha. 
De gemiddelde bedrijfsgrootte van de onderzochte bedrijven 
in dit gebied was in de jaren 1955 e n 1956 ongeveer 0,50-0,75 n a 
kleiner dan de gemiddelde bedrijfsgrootte van de onderzochte be-
drijven in Zeeland en ongeveer 355 n a kleiner dan de gemiddelde 
bedrijfsgrootte van de onderzochte badrijven in de Betuwe in de 
overeenkomstige jaren. 
Vergeleken naar grootteklasse waren de onderzochte kleine 
bedrijven in dit gebied ongeveer 1 ha groter dan de onderzochte 
kleine bedrijven in de beide andere gebieden. De gemiddelde be-
teelbare oppervlakte van de middelgrote bedrijven in Noordbrabant 
en Noord-Limburg waren in deze jaren echter ongeveer 1 ha kleiner 
dan de middelgrote bedrijven in Zeeland en in de Betuwe. 
Bij de grote bedrijven zijn deze verschillen nog groter. De 
onderzochte grote bedrijven in de Betuwe waren gemiddeld 5 ha 
en de onderzochte Zeeuwse grote bedrijven gemiddeld 3,5 ha groter 
555 
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dan de grote bedrijven in Noordbrabant en Noord-Limburg. 
Het gemiddelde percentage jonge boomgaard bleek op de 
Brabantse en Limburgse bedrijven ongeveer 10$ hoger te zijn 
dan in de twee andere gebieden, terwijl uit tabel 20 blijkt, 
dat op dé middelgrote-en grote bedrijven het gemiddelde per-
centage jonge boomgaard groter is dan op de kleine bedrijven. 
Ten gevolge van dit hoge percentage jonge boomgaard is de 
gemiddelde beplantingsdichtheid van deze bedrijven in de jaren 
Tabel 19: 
GEMIDDELDE RESULTATEN PER HA VAN EEN AANTAL FRUITTEELTBEDRIJVEN 
IN NOORD-LIMBÜRG' EN NOORDBRABANT OVER 1955 EN 1956 
J a a r 
Aantal b e d r i j v e n 
B e t e e l b a r e o p p e r v l a k t e ha 
Waarvan l andbouw,groen te -
t e e l t en v e e t e e l t fo -
Jonge boomgaard " 
B e p l a n t i n g s d i c h t h e i d " 
Kg-opbrengst kg 
Waarvan:appel en peer /pruimen % 
k e r s e n / k l e i n f r u i t ". 
Gangbare a p p e l - en p e r e r a s s e n " 
Zomerrassen appel en peer "' 
Aanvoer appel en peer na 
1 december " 
Gemprijss a p p e l / p e e r i n e t . / k g 
pruim/kore " 
S tand .+ Hl a p p e l / p e e r % 
F r u i t o p b r e n g s t g l d . 
Ov.opbrengst + k l e i n f r u i t " 
Aanwas p l a n t o p s t a n d " 
To ta l e ge ldopbrengs t " 
Rente + a f a c h r . p l a n t o p s t a n d g l d . 
Ov.duurzame prod.midd. en ov. 
algemene kos ten " 
M a t e r i a l e n " 
Arbe idsuren uur 
Arbe idskos ten g l d . 
Bew.kosten door derden " 
Af l eve r ingskos t en " 
T o t a l e kos ten g l d . 
Ne t to r e s u l t a a t g l d . 
In fo van de kos ten $ 
A r b e i d s b e z e t t i n g m j . 
Gemiddeld uur loon g l d . 
Gem.arb .bez .1e h l f j / 2 e h l f j m j . 
To ta l e nieuwwaarde g l d . 
Waarv.grond + p l a n t o p s t a n d " 
Trekker + w e r k . , s p u i t 
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 Grafiek 14 
DE SPREIDING VAU DE BEDRIJFSUITKüMSTEN VAN DE ONDERZOCHTE 
BEDRIJVEN IN NOORDBRABANT EN N003D-LIMBURG OVER DE 
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Opbrengsten per 100 
gulden kosten 
I955 en 1956 lager dan van de onderzochte bedrijven in Zeeland en 
in de Betuwe. De gemiddelde kg~opbrongsten per ha van deze bedrijven 
zijn echter hoger dan de kg-opbrengsten per ha van de Betuwse be-
drijven in de overeenkomstige jaren, Evenals bij de onderzochte 
Betuwse bedrijven zien wij bij de bedrijven in Noordbrabant en 
Noord-Limburg een daling van de kg-opbrengsten per ha naarmate 
de bedrijven groter worden. 
De gemiddelde produktiekosten van de onderzochte kleine— en 
middelgrote bedrijven in dit gebied bleken ongeveer 300-500 gulden 
per ha lagor te zijn dan op de Betuwse kleine- en middelgrote be-
drijven. De gemiddelde produktiekosten per ha op de grote bedrijven 
waren ongeveer even hoog als op de grote bedrijven in de Betuwe. 
Een overzicht van de procentuele samenstelling,van de kosten 
van de onderzochte bedrijven in Noordbrabant en Noord-Limburg 
over 1955 en 1956 is in tabel 21 gegeven. 
Tabel 21 
DE PROCENTUELE SAMENSTELLING'VAN DE KOSTEN VAN DE ONDERZOCHTE BEDRIJVEN 
IN NOORDBRABANT EN NOORD-LIMBURG IN DE JAREN 1955 EN.1956 
Jaar 
Aantal bedrijven 
Rente en afschrijving plantopstand 
0v.duurz.prod.middelen en ov.alg.kosten 
Materialen 
Arbeidskosten 






























De kosten van de overige duurzame produktiemiddelen en 
overige algemene kosten en de arbeidskosten waren bij de onder-
zochte bedrijven in dit gebied relatief hoger dan bij de Betuwse 
bedrijven, dooh lager dan bij de Zeeuwse bedrijven. De kosten 
van rente en afschrijving plantopstand en van de materialen waren 
bij de bedrijven in Noofdbrabant en Noord—Limburg relatief iets 
hoger dan bij de Betuwse en Zeeuwse bedrijven. 
Grafiek 15 geeft een overzicht van de gemiddelde produktie-
kosten, de opbrengsten en het netto-resultaat per ha van de onder-
zochte bedrijven in Npordbrabant en Noord—Limburg per grootteklasse 
over de jaren 1955 e n 1956« 
Het netto—resultaat per ha op de onderzochte bedrijven in 
dit gebied was in 1955 en 1956 weliswaar 200-300 gulden lager 
dan op de Zeeuwse bedrijven, doch de produktiekosten per ha waren 
in 1955 ongeveer 650 gulden en in 1556 ongeveer 900 gulden per 
ha lager dan op de Zeeuwse bedrijven. 
Grafiek 15 
GEMIDDELDE PRODUKTIEKOSTEN, OPBRENGSTEN EN NETTO-RESULTAAT PER HA 
VAN EEN AANTAL KLEINE -, MIDDELGROTE, - EN GROTE BEDRIJVEN IN 
•• NOORDBRABANT EN NOORD-LIMBURG IN 
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Tenslotte geeft ta"bel 22 een vergelijking van de gemiddelde 
bedrijfsgrootte, de opbrengst per 100 gulden kosten en het ar-
beidsinkomen van de ondernemer per bedrijf in de drie onderzochte 
gebieden over 1955 e n 1956 weer. ...-
Tabel 22 
GEMIDDELDE BEDRIJFSGROOTTE, OPBRENGST PER 100 GULDEN KOSTEN EN ARBEIDS-
INKOMEN VAN DE ONDERNEMER PER BEDRIJF IN DE DRIE BEDRIJFSGROOTTEKLASSEN 
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De gemiddelde resultaten over 1955 e n 1956, uitgedrukt in de 
opbrengst per 100 gulden kosten blijken op de Noordbrabantse en 
Limburgse bedrijven veel overeenkomst te vertonen met de Zeeuwse 
bedrijven. Op de Betuwse bedrijven was de opbrengst per 100. gulden 
kosten aanzienlijk geringer. 
De vrij lage uitkomsten van de Betuwse bedrijyen blijken nog 
duidelijker bij vergelijking van het arbeidsinkomen per onder-
nemer en per bedrijfstype. : 
Het gemiddelde arbeidsinkomen van de ondernemer per bedrijf 
over 1955 e n 1956 was bij de grote bedrijven in de Betuwe zelfs 
lager dan bij de kleine- en middelgrote bedrijven in Noordbrabant 
en Noord—Limburg. 
Het arbeidsinkomen per ondernemer per bedrijf op de middelgrote-
en grote bedrijven in Zeeland was echter aanzienlijk hoger dan op 
de middelgrote- en grote bedrijven in Noordbrabant en Naord-Limburg, 
hetgeen veroorzaakt wordt door de grotere gemiddelde oppervlakte 




Aan de hand van de door het L.E.I. gevoerde bedrijfsboek-
houdingen van een aantal goedgeleide fruitteeltbedrijven in de 
Betuwe (1948 t/m 1956), Zeeland (1952 t/m 1956) en het Zandgebied 
van Noordbrabant en Noord-Limbürg (1955 en 1956) is een overzicht 
van de financiële bedrijfsuitkomsten opgesteld. Tevens zijn een 
aantal factoren vermeld die in nauw verband staan met de structuur 
van de onderzochte bedrijven. De resultaten hebben betrekking op 
de gehele bodrijven, waarbij dus ook: de jonge - npg niet of slechts 
gedeeltelijk in produktie zijnde - percelen zijn betrokken. Deze 
laatste nemen gemiddeld 20 - 30% van de bëdrijfsoppervlakte in 
beslag. De beplantingsdichthêid van de bedrijven geeft van het begin 
van het onderzoek af een regelmatige stijging te zien en bedroeg 
in 1956 voor de Betuwe en Zeeland ongeveer 55$ en voor de zand-
bedrijven, die in het algemeen jonger zijn, 48%. 
Het gangbare rassensortiment heeft in alle gebieden steeds 
verbetering ondergaan. Het percentage zomerrassen heeft op de 
onderzochte Betuwse bedrijven in de loop der jaren in betekenis 
ingeboet, terwijl het in Zeeiand op peil is gebleven. Op de zand-
bedrijven zijn de zomerrassen van appelen en peren van minder be-
lang. Andere fruitsoorten dan appelen en peren zijn op de onder-
zochte bedrijven van zeer geringe betekenis. 
De na 1 december afgeleverde hoeveelheden fruit, die in het 
algemeen een indruk geven van het deel van de oogst dat in bewaar-
plaatsen, koelhuizen en gasoellen werd opgeslagen,bedroeg voor . 
de Betuwse bedrijven gemiddeld ongeveer 40$ van de oogst en voor 
Zeeland en Noordbrabant daarentegen slechts respectievelijk 20$ en 
25$. Overigens staan de opgeslagen hoeveelheden fruit in nauw 
verband met het prijspeil. In jaren met lage prijzen in de herfst 
wordt meer fruit bewaard tot de winter- en voorjaarsmaanden.dan 
in jaren met een hoog prijspeil. 
De gemiddelde fruitprijzen van de onderzochte Zeeuwse be-
drijven waren over de jaren 1952 t/m 1956 wat de appelen en 
peren betreft,gemiddeld respectievelijk 2ct. en 5ct.per kg hoger 
dan van de Betuwse bedrijven. 
De gemiddelde kwaliteit van het fruit was in Zeeland beter 
dan in de Betuwe, waarbij echter de grotere bewaarde hoeveelheden 
fruit op de laatstgenoemde bedrijven in aanmerking moeten worden 
genomen. 
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Er valt een groot verschil in praduktiekosten, die overigens 
in een vrij nauw verband met de pogstgrootte staan, tussen de 
Zeeuwse en de Betuwse "bedrijven te constateren. 
De gemiddelde kosten per ha bedroegen over de periode van 
1952 t/m 1956 f.4000,- voor de Zeeuwse bedrijven en f.3300,-
voor de bedrijven in de Betuwe. 
De produktiekosten hebben zich in de loop der jaren in 
stijgende lijn bewogen. Deze kostenstijging die voor de Betuwse 
bedrijven van 1948 t/m 1956 ongeveer f.1500,- per ha heeft be-
dragen is voor deze bedrijven in verband met de intensivering 
van de cultuur en de ontwikkeling van de mechanisatie sterker 
geweest dan voor de Zeeuwse bedrijven,die reeds eerder op een 
hoger peil stonden. Zo heeft de doorgevoerde mechanisatie 
en rationalisatie in de onderzochte Zeeuwse bedrijven in de 
jaren 1952 t/m 1956 tot een arbeidsbesparing van 0,1 manjaar 
per ha geleid. Dit in tegenstelling tot de Betuwse bedrijven waar 
de vrijgekomen arbeid voor intensivering is gebruikt. In 195& 
bedroeg de totale arbeidsbezetting op de Zeeuwse bedrijven één 
man per 2 à 2g ha en in de Betuwe 1 man per 3 ha bedrijfsopper-
vlakte. 
De procentuele samenstelling van de kosten in Zeeland en 
de Betuwe vertoont enige, zij het kleine verschillen. Zo maken 
in het eerstgenoemde gebied de arbeids- en de afleveringskosten 
een relatief groter deel van de totale kosten uit dan in het 
laatstgenoemde, terwijl in de Betuwe, waar de bedrijven arbeids-
extensiever zijn, de kosten van de duurzame produktiemiddelen en 
de kosten van de materialen in verhouding weer hoger zijn. 
De fruitopbrengsten van de Zeeuwse bedrijven geven een zeer 
constant verloop te zien en bedragen over de jaren 1952 t/m 
1956 gemiddeld 3300 kg per ha bedrijfsoppervlakte meer dan in 
de Betuwe. De kg-opbrengsteh van de laatstgenoemde bedrijven zijn 
in de loop der jaren zeer wisselvallig geweest. Zowel direct als 
indirect moet de oorzaak hiervan grotendeels bij klimatologische 
invloeden, als nachtvorst in het voorjaar, worden gezocht. Ook de 
geldöpbrengsten per ha vertonen voor beide gebieden duidelijke 
verschillen. 
Zowel de hogere prijzen als de grotere oogsten en het feit 
dat de Zeeuwse bedrijven met normaio oogsten hebben kunnen pro-
fiteren van het gunstige prijspeil in de jaren dat het, merendeel 
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van de Betuwse bedrijven slechts geringe fruitopbrengsten gaven 
("beurtjaren), heeft in belangfijke mate tot de gunstige resultaten 
bijgedragen. 
Het is dan ook begrijpelijk dat de financiële uitkomsten van 
de Zeeuwse bedrijven aanmerkelijk "beter zijn geweest dan van de 
Betuwse bedrijven. Voor "beide gebieden is het teeltjaar 1952 
ten gevolge van het lage prijspeil van het fruit verliesgevend 
geweest. Onderstaand overzicht geeft de gemiddelde financiële 
resultaten van de onderzochte bedrijven in de beide gebieden over 



















van de ondernemer 




Ondanks het feit dat het gemiddelde Betuwse bedrijf aanmer-
kelijk groter is, is het arbeidsinkomen van de ondernemer beduidend 
lager dan in Zeeland. 
De onderzochte bedrijven in het Zandgebied van Noordbrabant 
en Noord-Limburg hebben in de jaren 1955 en 195^ waarover de gegevens 
bekend zijn, gemiddeld gunstige resultaten bereikt, namelijk een 
opbrengst van f.141.- per 100 gulden kosten. 
Hierbij zij echter opgemerkt dat het vrijwel alleen jonge 
bedrijven betreft, waarin nog geen evenwichtstoestand is bereikt. 
Het is zeer de vraag of men in staat zal zijn het relatief lage 
kostenpeil t.o.v. de beide andere gebieden zal kunnen handhaven, 
als de beplantingen ouder worden. Ook de levensduur van de bomen 
waarvan nog weinig te voorspellen is zal een rol spelen bij de 
ontwikkeling van de rentabiliteit in de toekomst. 
Een nadelige invloed van ongunstige klimatologische omstandig-
heden treedt in de jaren 1955 e*1 1956 niet op de voorgrond. Over 
een langere periode zal dit ongetwijfeld wel het geval zijn. Wij 
behoeven hiervoor slechts aan het recente nachtvorstjaar 1957 
te herinneren» Bij de beoordeling van de gegevens van de in dit 
gebied onderzochte bedrijven dient hiermee rekening te worden 
gehouden. Naast de gemiddelde rentabiliteit per groep bedrijven 
is in de drie gebieden tevens nagegaan welke versohiïlën in de 
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financiële resultaten zich voordoen bij bedrijven van versohillende 
grootteklassen, waarvan onderstaand de uitkomsten zijn vermeld. 
Tabel 23 
GEMIDDELDE JAARLIJKSE RESULTATEN VAN DE ONDERZOCHTE BEDRIJVEN INGEDEELD 
NAAR BEDRIJFSGROOTTE IN DE BETUWE EN ZEELAND VAN 1953 T/M 1956 
Grootteklasse 
< 4 ha 
4 - 9 ha 
> 9 ha 





















GEMIDDELDE JAARLIJKSE RESULTATEN VAN DE ONDERZOCHTE BEDRIJVEN INGEDEELD 
NAAR BEDRIJFSGROOTTE IN DE BETUWE, ZEELAND EN HET ZANDGEBIED VAN 
NOORDBRABANT EN NOORD-LIMBURG IN 1955 EN 1956 
Grootteklasse 
< 4 ha 
4 - 9 ha 
> 9 ha 


































In beide overziohten zijn de resultaten van de Betuwse bedrijven 
belangrijk minder dan in de andere gebieden. Opmerkelijk is het grote 
verschil in de opbrengst per 100 gulden kosten tussen de bedrijven 
van de verschillende grootteklassan in de Betuwe. Ongetwijfeld zullen, 
gezien het geringe aantal waarnemingen, toevallige factoren deze 
uitkomsten hebben beïnvloed. 
Het arbeidsinkomen van de ondernemers is zoals te verwachten is, 
naarmate de bedrijfsgrootte toeneemt, hoger. 
Een uitzondering hierop vormt de groep grote bedrijven in de 
Betuwe in de periode 1952 t/m 1956 waarvan vooral de jaren 1952 t/m 
1954 voor deze bedrijven slechte resultaten hebben opgeleverd. 
1) in afgeronde bedragen. 
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De spreiding in de "bedrijfsuitkomsten per jaar per gebied 
is vrij groot, hetgeen enerzijds wordt veroorzaakt door afwij-
kingen in de 'bedrijfsstructuur en de bedrijfsvoering terwijl 
anderzijds de oorzaak gelegen is bij dikwijls plaatselijke om-
standigheden, die naast de kosten vooral de oogstgrootte en de 
kwaliteit van het fruit hebben beïnvloed. 
De op basis van de nieuwwaarde van het betrokken jaar be-
rekende waarde van de duurzame produkti.erniddelen van de bedrijven, 
gaf over de periode waarop de gegevens.betrekking hebben een voort-
durende stijging te zien. Naast de algemene verhoging van het 
prijspeil van de pr.oduktiemiddelen speelt hierbij ook de toenemende 
omvang van de gemechaniseerde uitrusting van de bedrijven.een-
belangrijke rol. 
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